






































































































てん・うーまんの会が取り組んだ「チカンは犯罪ですj という立看要求の活動について資料を頼まれたりと、ネットワークの輪がどんどん広がっているなあと実感しました。さらに 10月には北京 JAC の副代表である中嶋里美さんに、[ふゃそう・ながさ
きJの勉強会として講演をしてもらう予定もあります。
こうして女たちの連帯が大きな力となって、女が性別に関わりなく自由に自己の生
き方を選択できるような社会を実現させると確信しています。そのために私たちはこ
れからも、したたかに、軽やかに、そして楽しく活動支;二二三二二ω
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